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С целью создания финансовой системы, способной обеспечивать устойчивое экономическое 
развитие за счет эффективного перераспределения финансовых ресурсов в экономике на основе 
развития полноценной рыночной конкурентоспособной среды в соответствии со стандартами, ЕС 
и Национальным банком Украины была разработана Комплексная программа развития финансо-
вого сектора Украины до 2020 года. Достижение цели будет обеспечиваться путем реализации ря-
да взаимосвязанных мероприятий, направленных на комплексное реформирование финансового 
сектора. В основу программы положены следующие базовые принципы: 
•   европейская интеграция; 
• независимость и эффективность работы регуляторов, осуществления надзора на основе оцен-
ки рисков; 
• прозрачность и высокие стандарты раскрытия информации участниками финансового сектора 
и регуляторами; 
• ответственность и доверие между участниками финансового сектора и регуляторами; 
• целостность финансовой системы, всесторонняя защита прав кредиторов, потребителей и ин-
весторов [5, с. 3]. 
Для внедрения этих принципов нужно провести ряд реформ в банковской системе, экономике, 
политике. Одной из основных задач является ликвидация коррупции и «теневой экономики» на 
всех уровнях, невозможности их распространения в различных сферах. Органам государственной 
власти необходимо разработать и принять единую стратегию развития финансового сектора Укра-
ины. Улучшение состояния фондового рынка, привлечения населения к инвестиционной деятель-
ности и капиталовложений со стороны иностранных инвесторов в Украине возможно только при 
стабилизации экономической и политической ситуации. 
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Межбюджетные отношения имеют место в любой бюджетной системе государства независимо 
от административно–территориального деления и принципов построения бюджетной системы.  
В соответствии со ст. 71 Бюджетного кодекса, межбюджетными отношениями являются отно-
шения между республиканскими органами государственного управления и органами местного 
управления и самоуправления при осуществлении бюджетного процесса [1]. 
Различные финансовые возможности территорий, разный уровень обеспеченности органов вла-
сти финансовыми ресурсами, предопределяют необходимость перераспределительных процессов 
между бюджетами. 
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Межбюджетные трансферты подразумевают бюджетные средства, передаваемые из одного 
бюджета в другой бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе. С их помощью осуществля-
ется финансовое выравнивание развития регионов в стране.  
Формами перераспределения средств являются межбюджетные трансферты и бюджетные кре-
диты. Межбюджетные трансферты имеют форму дотаций, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов [2].  
Из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и г. Минска передают-
ся дотации и субвенции, размер которых, как и других трансфертов, устанавливается законом о 
республиканском бюджете РБ на очередной финансовый год. 
 
Таблица – Межбюджетные трансферты, предоставляемые республиканским бюджетом, млн. руб. 
 
Межбюджетные трансферты 2012 2013 2014 
Субвенции, в т. ч. на: 3,60 5,76 5,76 
Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 1,83 3,09 3,02 
Индексированные жилищные квоты 0,25 0,21 0,27 
Развитие сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности 1,02 1,69 1,40 
Подготовка и проведение республиканского фестиваля–ярмарки тру-
жеников села «Дажынкi» 
0,08 0,17 0,25 
Снос военных городков 0,01 0,01 0,01 
Строительство новых уличных распределительных газопроводов и др. 0,41 0,60 0,82 
Дотации 25,38 31,06 29,91 
Всего  28,98 36,82 35,67 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных Закона «О республиканском 
бюджете» 
 
Согласно данным таблицы 1, размер предоставляемых субвенций в 2014 году  по сравнению с 
2012 годом увеличился по всем видам расходов на 2,16 трлн руб. за исключением субвенций, 
представляемых на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам и сносу 
военных городков. Наибольшее увеличение размеров субвенций на финансирование расходов 
наблюдается  по подготовке и проведению республиканского фестиваля–ярмарки тружеников села 
«Дажынкi» на 0,09 трлн руб. Также наблюдается уменьшение по индексированным жилищным 
квотам на 0,16 трлн руб. в 2014 году по сравнению с 2012 годом.  
В 2014 году по сравнению с 2012 годом общий размер предоставляемых дотаций в целом по 
стране увеличился на 4,53 трлн руб. и составил 29,91 трлн. руб.  
Таким образом, можно сделать вывод, что на основе межбюджетных трансфертов, которые 
предоставляются исходя из установленных нормативов бюджетной обеспеченности, осуществля-
ется финансовое развитие регионов  в Республике Беларусь. Такой подход позволяет повышать 
эффективность использования бюджетных средств и осуществлять концентрацию ресурсов. 
Задача совершенствования межбюджетных отношений в Республике Беларусь состоит в том, 
чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств путем улучшения перераспре-
деления бюджетных потоков. 
Для создания рациональной системы межбюджетных отношений, требуется: 
 обеспечить соответствие доходов расходным функциям региональных бюджетов и на этой 
основе достичь общего бюджетного равновесия Сбалансированность доходов и расходов местных 
бюджетов достигается с помощью оптимального сочетания различных форм и методов бюджетно-
го регулирования; 
 повысить финансовую самостоятельность регионов, укрепив доходную базу местных 
бюджетов. Следует установить в законодательном порядке минимальный уровень собственных 
доходов в общем объеме доходов региональных бюджетов; 
 разработать единые подходы к организации всех видов финансовой помощи, в максималь-
ной степени реализовав потенциал их целенаправленного воздействия на экономику регионов. 
Механизм предоставления финансовой помощи регионам должен повышать заинтересованность 
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органов государственной власти на местах в расширении собственной доходной базы, развитии 
инвестиционной активности, проведении структурных преобразований в экономике регионов; 
 обеспечить сокращение дотационности местных бюджетов, законодательно ограничить ее 
уровень; 
 создать республиканские фонды финансовой поддержки регионов [3, с. 483–484]. 
Дальнейшее реформирование межбюджетных отношений должно заключаться не в увеличении 
суммарного объема трансфертной поддержки из республиканского бюджета, а в повышении каче-
ства распределения трансфертов между регионами. Механизмы дотирования должны стимулиро-
вать местные власти к развитию собственной ресурсной базы бюджетов. Кроме того, для устойчи-
вого регионального развития важно повышение предсказуемости объема ресурсов, которым будет 
располагать каждый из регионов в среднесрочной перспективе. При этом перспективное прогно-
зирование межбюджетных трансфертов должно являться неотъемлемым элементом среднесрочно-
го прогнозирования бюджета в целом. При этом важно, чтобы бюджетные реформы не ограничи-
вались взаимоотношениями республиканского и областного уровней бюджетов. Они должны 
найти свое практическое применение в каждом районе и городе. 
Таким образом, комплекс мер по совершенствованию межбюджетных отношений и перерас-
пределения бюджетных потоков, будет способствовать сбалансированности и стабильности реги-
ональных бюджетов, выравниванию уровней бюджетной обеспеченности и социально–
экономического развития административно–территориальных единиц. 
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Республика Беларусь – социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих своим гражданам достойную жизнь и свободное развитие. Всем граж-
данам страны гарантирована охрана здоровья, выплата заработной платы, государственных пен-
сий и пособий. В социальной сфере приоритетом является сохранение наиболее ценного, исполь-
зование в новых условиях принципа социальной справедливости без отказа от накопленного опы-
та.  
Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных средств, образуемый в соответствии с 
законодательными актами вне республиканского бюджета для осуществления определенных задач 
и функций государственных органов и иных государственных организаций, подчиненных Прави-
тельству Республики Беларусь [1]. 
Источником внебюджетных фондов является национальный доход. Основными источниками 
формирования внебюджетных фондов являются специальные налоги и сборы; средства из бюдже-
та; займы [2]. 
Средства государственного социального страхования образуются за счет: 
 обязательных страховых взносов; 
 взносов на профессиональное пенсионное страхование; 
 ассигнований из республиканского бюджета; 
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